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okupljanje navedenih realiteta oko 
»adoriranja« autentičnosti muzej- 
skog objekta i umesto linearne ko- 
re lativnosti ustanovi njihova dina- 
mička struktu iranost. Pretpostav- 
ljamo pri tom da su činjenice mu- 
zejskog realiteta sistematizovane 
oko (funkcija odabiranja, čuvanja 
i komuniciranja) muzealije, muzeo- 
loškog oko (prepoznavanja, očuva- 
nja i korišćenja) muzealnosti,4 a 
ukupnog oko tumačenja (to ta lite ta) 
fenomena. Pretpostavka je, takođe, 
da se u ovom sistemu relevantne 
činjenice jednog, drugog i trećeg 
realiteta form ira ju u »razlici, tzv. 
dugačkih semantičkih jedinica i 
njihove transform ativne funkcije .«5 
Iz ovih polaznih pretpostavki izbi- 
ja na videlo struktura (muzealija: 
muzealnost: (kon)tekst) ikoja u ve- 
likoj meri odgovara zahtevima ge- 
neričkog i dinamičkog usložavanja 
tra realiteta, kao oblasti isp itivanja 
fenomena u m uzeologiji.6 Najpre, 
form ulacija činjenica tr iju  rea lite - 
ta kao »dugačkih sem entičkih je - 
dinica« odgovara jednom ekspan- 
zivnom muzeološkom modelu, da- 
nas ne bez razloga vrlo  zastuplje- 
nom u teo riji, u kome svaki pred- 
met/čin jenica stvarnosti jeste (mo- 
že biti muzealija) muzealnost, jer 
je već svojim  posto jan jem /prisus- 
tvom uključen u izgradnju to ta lite - 
ta. Naime, ono što je sem iotička 
i sintaksička čin jenica u jednom 
od realiteta, ne može se i seman- 
tički jedinačno locira ti. Č injenicu 
muzejskog realite ta identifiku jem o 
kao materijalnog nosioca vredno- 
sti muzejskog realiteta, a ovu vred- 
nost kao jedinicu (teksta) znače- 
nja ukupnog realiteta. Relevantna 
(muzeološka) naučna činjenica, da- 
kle, nalazi se u razlici tih  značenj- 
ski protegnutih i proširenih jed in i- 
ca i njihove preobražujuće i po- 
vratne funkcionalnosti. »Dugačke 
semantičke jedinice« zahvataju po- 
tencija lno široke semantičke slo je- 
ve činjenica od muzejskog do ukup- 
nog realiteta i tek njihova preo- 
bražavajuća muzeološka funkcija 
stvara specifičnu razliku u kojoj 
se identif i kuje jedinica čitanja u 
muzeologiji. Na ovaj način formuIi- 
sane činjenice javlja ju se pred 
muzeologijom kao tekst, a sistem  
muzeološkog znanja (»teorija« kod 
Stranskog) delotvorno je posma- 
tra ti kao sistem  diskursa o muze- 
alnosti, tj. o iščitavanju to ta lite ta  
o d nosa čoveka i stvarnosti sa c i- 
ljem prepoznavanja vrednosti tih  
odnosa (muzejski kontekst), n jiho- 
vog očuvanja u posebnom sistemu
(muzeološki kontekst) i nuđenja na 
korišćenje u to ta lite tu  odnosa (po- 
vratni kon-tekst). Posebnsto (i po- 
trebnost) muzeološkog sistema 
javlja  se upravo u ovim među-od- 
nosima/dejstvima i transform acija- 
ma koje smo šturo opisali kao se- 
mantičku, odnosno sintaksičku ar- 
tiku lac iju  ukupnog realiteta. Zapra- 
vo, jedino dinamička struktura mo- 
že da očuva aktivne odnose izme- 
đu probabilističkog »opipavanja« 
ukupnih odnosa čovek-stvarnost, 
semantižovanja muzealnosti i pra- 
gmatičkog imperativa.
Za sada je za opšti sistem , ipak, 
jedino izvesno da se operativno- 
-instrumentalne jednobraznosti i 
gnoseološke in feriornosti muzeo- 
logija oslobađa napuštanjem line- 
arnosti kao modela odnosa u po- 
retku (i napretku) naučnog sazna- 
nja. Izvesno je i da je J. Piaget7 
modelom cirkularnog poretka na- 
učnog otkrivanja otvorio prostor 
d i nam i čki stru ktu i ran i m naučn i m 
sistem ima.
A li, šta je u tom naslućivanju mo- 
guće?
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Zagreb je glavni grad Socija lističke 
Republike Hrvatske, te s više od 
800.000 stanovnika —  odmah iza 
Beograda —  drugi grad po ve lič i- 
ni u SFRJ.
Zagreb je nastao od dviju naseo- 
bina sm ještenih na dva nasuprot- 
na brijega, u podnožju planine 
Medvednice. Na istočnom brijegu 
razvila se utvrđena naseobina Kap- 
tol oko biskupskog sjedišta. Na 
zapadnom brijegu razvila se utvr- 
đena naseobina, Gradec gdje su 
ponajprije stanovali obrtn ici. Na- 
kon mnogih međusobnih borbi ob- 
je su se naseobine konačno »fu- 
zionirale« 1850 g. u današnji grad 
Zagreb. Potom se grad znatno pro- 
širivao, poglavito južno od oba bri- 
jega.
Zanim ljivo je pogledati kako je ra- 
z lič ita  povijest ta dva dijela grada 
dovela do potpuno druge slike gra- 
da. Gradec (također nazvan Gor- 
nji grad) u strukturi je ostao pri- 
lično sačuvan barokni grad. Dana- 
šnje građevine datiraju većinom s 
kraja 18. i početka 19. stoljeća. Do 
19. st. bio je ekonomski centar 
grada. Kad su se poslovne djelat- 
nosti p rem jestile  u Donji grad, iz- 
gubio je Gradec svoju dinamiku.
Tako je ostao sačuvan stari izgled 
grada. Brzim se tempom na Gor- 
njem gradu radi na očuvanju mu- 
zejskih vrijednosti. Mnoge su zgra- 
de zaštićeni spomenici, koji su 
većinom u upotrebi kao muzejski 
ili izložbeni prostori, ili su repre- 
zentativne namjene. Pojavljuju se 
uredi za inform acije i mali dućani, 
specijalno za turis te .
Za jedan dio mladih Zagrepčana 
taj proces znači odumiranje sva- 
kog života. Grupa mladih um jetni- 
ka izradila je stoga plan da se za 
ljetne sezone na ulicama u sredi- 
štu grada priređuju najraznovrsni- 
je um jetničke manifestacije kao 
predstave na otvorenom, odnosno
* Prijevod s holandskog jezika iz b iltena 
Reinwa rd t Academ ie »Vlugschrift«, Jaar- 
aana 85/86, extra — numer, Leiden, str. 
36-40.
izložbe suvremenog slikarstva i 
kiparstva, ulično kazalište, glazba 
itd. Možda i nehotice požuruju oni 
time proces muzejskog uređenja. 
Prenaglašavanje kulturnih funkcija 
usmjerenih prvenstveno na tu ris te  
istiskuje polako tradicionalne funk- 
cije stanovanja i radne funkcije. 
Ono što preostaje jes t —  manje- 
-više —  živi muzej na otvorenom 
iz kojega je izvađena duša.
5 velikim  trgom u sredini ispred 
oba brijega (Trg Republike, i sa- 
da još srce Zagreba) kao centrom 
širio se grad potkraj 19. st. izra- 
zito u pravcu juga. Između trga i 
kolodvora dominiraju velike, često 
reljefne zgrade s razmeđa stoljeća. 
Tu i tamo nađe se neko interesan- 
tno art-nouveau zdanje (zgrada Et- 
nografskog muzeja), ali većina je 
zgrada sagrađena u baroknom s ti- 
lu koji je tako karakterističan za 
period oko 1900. g.
Današnje stanje većine zgrada je 
nezadovoljavajuće. S drveta je ot- 
pala boja i na mnogim mjestima 
kida se žbuka. Fasade su zaprlja- 
ne, pocrnjele od zagađivanja u zra- 
ku. Nekoliko je zgrada uređeno i 
restaurirano, prim jerice  kazalište. 
Te zgrade daju dobru predožbu o 
raskoši grada s kraja stoljeća.
U periodu nakon Napoleonova do- 
ba postao je Zagreb centar Ilirskog 
pokreta, Hrvatskog narodnog pre- 
poroda dižući se protiv austro-ugar- 
skih vladara. U vezi s tim  pokre- 
tom nastao je 1830. g. Hrvatski 
narodni muzej, in terd iscip linarn i 
muzej s prirodoslovnim  i kulturno- 
-h istorijskim  zbirkama. Tijekom 19. 
st. taj se muzej podije lio na pet 
više specija liz iranih muzeja: Hr- 
vatski narodni povijesni muzej, A r- 
heološki muzej, Zoološki muzej, 
Geološko-paleontološki muzej i Mi- 
neraloško-petrografski muzej.
Osim navedenih muzeja postoje u 
Zagrebu još 22 druge muzejske us- 
tanove, među kojima ih je 9 s po- 
dručja um jetnosti i obrta. Muzej za 
um jetnost i obrt, osnovan 1880. g., 
u izravnoj je vezi s provođenjem 
industrija lizacije  u Zagrebu. Muzej 
se direktno oslanja na englesku 
trad ic iju  Velike izložbe —  V ictoria
6 A lbert Museum.
Relativno nova su tr i »spomen- 
-mjesta«, a sva tr i su povezana s 
važnim zasjedanjem jugoslavenske 
Komunističke partije .
Ono što je direktno uočljivo za po- 
sjeta muzejima u Zagrebu su —  
po našem shvaćanju —  čudna vre- 
mena otvaranja. Samo je mali broj
muzeja otvoren od 10.00 do 17.00 
sati. Većina je muzeja otvorena 
svako dopodne od 9.00 do 13.00 
sati (također i nedjeljom !) Tehni- 
čki muzej je do prije nekoliko go- 
dina bio otvoren čak u 7.00 sati 
(sada u 8.00 sati!) Mnogi su mu- 
zeji, k tome otvoreni nekoliko da- 
na u tjednu od 17.00 do 20.00 sa- 
ti. Tako i radnici imaju priliku da 
posjete muzeje.
Ulaznica većinom nije skuplja od 
50 centi. U izradu ulaznica ulože- 
no je ponekad mnogo truda. Ula- 
znica Geološko-paleontološkog i 
M ineraloško-petrografskog muzeja 
(zajedno u jednoj zgradi) sadrži 
plan muzejskih prostorija.
Od 22 muzeja posjetio sam trina - 
est. Četiri su muzeja b ila  zbog in- 
terne reorganizacije zatvorena. Ta 
je, rukom napisana obavijest na ko- 
madu papira bila istaknuta na vra- 
tima, a u jednom muzeju čak nije 
uopće bilo nikakve obavijesti. Je- 
dan muzej nisam mogao posje titi 
je r nije bilo vratara, iako je muzej 
službeno trebao biti otvoren. Ta 
iskustva su simptomatična za ne- 
dostatak »public-relation-svi jesti« 
u zagrebačkim muzejima.
Mnogi se muzeji izvana mogu pre- 
poznati samo po maloj ploči. Če- 
sto je potrebno uspinjati se ste- 
penicama da bi se došlo do zatvo- 
renih vrata. Potom treba zvoniti 
da bi se moglo ući. Ukratko, što 
se tiče marketinga, zaista nije ide- 
alna situacija za strance (u Zagreb 
dolazi mnogo turista). Stoga je šte- 
ta da se sugestije Muzejskog do- 
kumentacionog centra —  suradnja 
međusobno usklađivanje vremena 
otvaranja i bolja pristupačnost —  
ne shvaćaju ozbiljno.
Muzejski je dokumentacioni centar 
jedan od najvažnijih dokumetacio- 
nih centara na muzeološkom po- 
dručju u svijetu. Usprkos ograni- 
čenom budžetu, razvili su š iroki 
spektar aktivnosti. Časopis »Infor- 
matica Museologica« (na hrvatskom 
ili srpskom) nalazi se u b ib lio tec i 
Reinw ardt Akademije.
Nedostatak suradnje i međusobnog 
usklađivanja muzeja u Zagrebu ve- 
zan je uz veoma svojstvenu jugo- 
slavensku situaciju. Jugoslavija po- 
znaje sistem  »radničkog samoup- 
ravljanja«. To znači da i muzeji 
(svi državni muzeji; privatn i muze- 
ji ne postoje) posjeduju u veliko j 
m jeri autonomiju. Suradnici muze- 
ja određuju kako će se raditi. V last 
direktora, kojega biraju suradnici, 
ograničena je.
Postoji ipak jedno ograničenje au- 
tonom ije. Planovi o upravljanju mo- 
raju se predočiti nizu zastupničkih 
organa industrije, prosvjete itd. U- 
sprkos tome, jedva se može govo- 
riti o društvenoj partic ipaciji u ra- 
du muzeja.
Radničko samoupravljanje sastavni 
je dio dalekosežne decentralizacije 
jugoslavenskog društva. Sve što je 
slično centra lizaciji nailazi na ve- 
lik i otpor. To znači da jedva može 
biti riječi o usklađivanju i kordina- 
ciji na regionalnom ili nacionalnom 
planu, lako su svi muzeji društveni, 
utjecaj društva (organa vlasti) na 
upravu muzeja je vrlo malen. Po- 
sljedica je da se npr. na različ itim  
m jestima radi na poboljšanju sis- 
tema registracije/dokum entacije, a 
da nema dogovaranja.
Situaciju sami suradnici muzeja na- 
zivaju kaotičnom, lako se radi o po- 
litičk i os je tljivo j tem i, otvoreno se 
diskutira  o lošim stranama s is te- 
ma. Ljudi iz muzejskog svijeta sve 
više osjećaju potrebu za izričitom  
nadležnosti v iših organa. Hrvatska 
poznaje zakon o muzejima. Ovog 
časa radi se na novom zakonu ko- 
jim  će se ostvariti integracija raz- 
lič itih  aktivnosti na području oču- 
vanja i komunikacije kulturnog na- 
sljeđa (kao muzeji, briga za spome- 
nike i s l .).
Drugi problem muzeja u Jugoslavi- 
ji je i to što im je profesionaliza- 
cija još u povojima. Zbog toga se 
vezano uz ograničena financijska 
sredstva, s muzeološkog gledišta 
može p rilično  toga zam jeriti muze- 
jima u Zagrebu, prvenstveno pre- 
zentaciji i konzerviranju.
U inače ve lik im  razlikama u nači- 
nu rada različ itih  muzeja jedinstve- 




Zagreb shows to the visitor two d iffe ren t 
pictures of the city. The Upper Town, i. e. 
the old part of the city, is rap id ly  turn ing 
into a Iiving open a ir museum, deprived 
of its soul, due to an overemphasized cul- 
tu ra l function, w h ich is d isp lac ing its re- 
sidentia l and business d ire cted fu n ctions. 
The Lower Tow n, i. e. the more modern 
part of the oity, b u ilt to  the south of the 
Upper Tow n in 19th century, offers a so- 
rry sight w ith its d ila p id a ted  fronts, testi- 
monies to a neglect of the luxurious cul- 
tu ra l and historica l 19th century bu'l ings. 
A fte r 150 years of the establishme n t of 
the firs t museums in the city there has 
not developt a sense of pub lic  relations
yet, so tha t it is often im possible to visit 
a museum even during the (very inconve- 
nient) opening hours. The bu ild ings where 
the museums are housed are inadequate - 
ly marked, and because of the ir lim ited 
funds, museums are only beg inning to 
conduct the ir activ ities in a professional 
manner.
The Museum D ocum entation Centre, one 
of the most im portan t world docum enta- 
tion centres in the fie ld  of museology, has 
developed a w ide range of activities, but 
because of inadequate  coord ina tion  among 
the museums the C entre’s suggestions for 
mutual ad justm ent are not accepted ea- 
sily.
The genera ly g reat d ifferences in the way 
museums fu n ction are contrasted w ith one 
feature  w hich a l l museums have in co- 
mmon: c r e a k i n g f l o o r  — b o a r d s.
Institucija Smithsonian
Milena Vitković
Muzej prim enjene umetnosti,
Beograd
Prim ljeno: 19. 12. 1986.
Institucija Smithsonian je samosta- 
lna državna organizacija i značajan 
istraživački centar čija je aktivnost 
usmerena na obrazovanje američke 
nacije kao i na pružanje stipendija 
za istraživanja u oblasti umetnosti, 
nauke i istorije. U okviru ovog naj- 
većeg kompleksa na svetu postoji 
trinaest muzeja i Nacionalni zoolo- 
ški vrt, sa ukupno sto miliona arte- 
fakata i primeraka. Institucija je 
osnovana 1846. godine uredbom ko- 
ju je doneo kongres Sjedinjenih A- 
meričkih Država sredstvima koje je 
zaveštao Džeirns Smitson (James 
Smithson), engleski naučnik koji 
nikada nije posjetio ovu zemlju. Pr- 
vu zgradu, poznatu pod imenom »za- 
mak«, koja je za mnoge posetioce 
simbol čitave organizacije, projek- 
tovao je Džeirns Renvik mlađi (Ja- 
mes Renw ick Jr.), a završena je 
1855. godine u Vašingtonu. Danas 
je u njenim prostorijama adminis- 
tracija i Međunarodni centar za na- 
učnike Woodrow W ilson, a u krip- 
ti je spomenik osnivaču Smitsonu 
kao i izložba njegovih ličnih pred- 
meta. Sedam muzeja je locirano u 
delu grada koji se zove National 
Mall , između spomenika Vašingto- 
nu i Kapitala. Planirano je da se ove 
godine završi nova zgrada Centra 
za afričke, blisko-istočne i azijske 
kulture. Pet drugih muzeja i zoolo- 
ški vrt nalaze se u drugim delovi- 
ma grada a Muzej Cooper-Hew itt 
je u Njujorku. U organizaciju su u- 
ključene i tr i zasebne celine koje
imaju samostalnu upravu, a to su 
Nacionalna umetnička galerija, Me- 
đunarodni centar za naučnike i Kul- 
turni centar »Džon F. Kenedi«.
U svetu dobro poznata Freer Galle- 
ry of A rt ima jednu od najznačajni- 
jih kolekcija azijske umetnosti, u- 
ključujući predmete iz Kine, Japa- 
na, Koreje, Tibeta, Indije, Pakistana, 
Šri Lanke, Irana (Persije), Iraka i 
Turske. Tu se čuvaju i predmeti iz 
Egipta i Sirije, kao i grčki, aramej- 
ski i jermenski bibli jski rukopisi i 
primerci ranohrišćanskog slikar- 
stva. Od važnijih dela treba istaći 
kinesku bronzu, japanske panoe, 
islamsku kal igraf i ju te budističku i 
hindu-skulpturu. U zbirci američke 
umetnosti kraja XIX. i početka XX. 
veka čuva se najveća nacionalna 
kolekcija slika, crteža i grafike u- 
metnika Džeimsa MekNil Uistlera 
(James McNeil W histler).
Nacionalni muzej američke istorije 
prikuplja, čuva i izlaže predmete 
koji prikazuje naučni, kulturni, po­
litički i tehnološki razvoj zemlje. 
Edisonova sijalica, prvi Belov te le­
fon, automobil marke »ford«, lični 
predmeti američkih predsednika i 
stari muzički instrumenti prikazu­
ju razvoj elektrif ikacije, istorijat 
medicine, razvoj štamparstva kao 
i mnoge druge oblasti društvenog 
progresa. Izložbeni su i novac i me­
dalje, kompletni kostimi prvih dama 
SAD-a u ambijentalnim celinama 
na re'konstruisanim modelima u 
prirodnoj veličini, a prikazan je i 
uticaj koji su doseljenici iz raznih 
zemalja imali na američku kulturu.
U Nacionalnom prirodnjačkom mu- 
zeju prikupljeno je više od 81 mi- 
lion uzoraka pa je tako ova muzej- 
ska kolekcija postala nepresušan 
izvor za proučavanje čoveka i nje- 
gove prirodne sredine. Na stalnoj 
postavci prikazani su počeci ljud- 
ske istorije kao i razvoj velikih 
svetskih kultura. Diorama sa sce- 
nom sahrane neandertalskog čove- 
ka pomaže posetiocu da zamisli 
najraniju istoriju čovečanstva, a ku- 
lture Afrike, Azije, Pacifika kao i 
severne i južne Amerike predstav- 
ljene su dioramama sa scenama iz 
svakodnevnog života. Počeci zapa- 
dne civilizacije zastupljeni su kul- 
turama Egipta, Mesopotamije, Grč- 
ke i Rima. U odeljku fizičke antro- 
pologije prikazano je poreklo čove- 
ka, zatim bogatstvo i raznovrsnost 
živih bića na našoj planeti, kao i 
prirodne lepote koje nas okružuju.
Posetioci mogu da se obaveste o 
glečerima i životinjskom svetu le- 
denog doba, kao i da razgledaju
uzorke ptica, insekata, reptila, me- 
teorita, žada i dragog kamenja, pa 
i skelet miša, ali nisu izostavljeni 
ni afrički slon i plavi kit.
Nacionalni muzej američke umet- 
nosti ima kolekciju od 30 000 slika, 
skulptura i grafike poznatih, pre- 
težno američkih umetnika od XVIII. 
veka do danas. Ova kolekcija, koja 
je nastala iz prve nacionalne ume- 
tničke zbirke, postala je centar za 
proučavanje i prezentaciju američ- 
ke umetnosti. Tu se čuvaju dela 
poznatih slikara kao što su Gilbert 
Stjuart (Gilbert Stuart) iz XVIII. i 
A lbert Rajder (Albert Pinkham Ry- 
der) i Vinslou Flomer (Winslow 
Flomer) iz XIX. veka. Značajno me- 
sto imaju i slike Džordža Katlina 
(George Catlin), od kojih je 445 
naslikano na indijansku temu. Od 
savremenih umetnika srećemo Klaj- 
na, Raušenberga, Stila, Liptona i 
Kaldera. U evropskoj kolekcij i na- 
laze se slike Rubensa, a postoji i 
azijska kolekcija, pa se povreme- 
nim tematskim izložbama i publika- 
cijama omogućuje posetiocima da 
steknu uvid u čitavu kolekciju.
U istoj zgradi je i Nacionalna gale- 
rija portreta gde se publika upoz- 
naje posredstvom portreta više od 
700 značajnih ljudi i žena sa lično- 
stima koje su doprinele političkom, 
vojnom, naučnom i kulturnom raz- 
voju Sjedinjenih Država. Izložba po- 
činje radom Gilberta Stjuarta koji 
je portretisao Džordža i Martu Va- 
šington (George i Martha W ashing- 
ton), delom koje se smatra najbo- 
ljim američkim istorijskim portre- 
tom. Pored slika i skulptura, u ko- 
lekciji se čuvaju i grafike, crteži, 
siluete i fotografije, od dagerotipi- 
ja do savremenih radova. Specijal- 
ne izložbe posvećene su određenim 
istorijskim događajima, ličnostima 
i portretistima. Istovremeno najra- 
znovrsniji programi, materijali i u- 
sluge pružaju se školama i nastav- 
nicima, grupnim posetama i publici 
uopšte posredstvom Sektora za o- 
brazovanje.
Nacionalni muzej aeronautike i ko- 
smonautike prikazuje razvoj tehno- 
logije namjenjene avijaciji i kos- 
mosu. Ovde su obeleženi svi važ- 
niji događaji u istoriji osvajanja 
kosmosa, od 1903. do danas, pa su 
pored ostalog izloženi i svemirski 
brodovi »Apolo-Sojuz« i »Vojažer«, 
a uzorak stene mesečevog tla mo- 
že se čak i dodirnuti. Izloženi su 
baloni, sateliti i odela astronauta, 
a mogu se dobiti i najnovije infor- 
macije o solarnom sistemu. Speci- 
jalni fi lmovi o letenju, koji se pri- 52
